









　そうしたなか、本稿執筆者の一人が、米国大学 “William & Mary School of Education”



































































































































































































































は、同法 4 条・ 5 条に基づいてその概要を整理したものである（文部科学省、2019）。
表 1 　教員免許制度の概要（文部科学省：2019年 4 月 1 日版参照）

































































































































































































































































































































































































































社，2019年 8 月，pp.167-177. 
沖塩有希子「教員養成教育のあり方に関する一考察：教員の資質能力向上に関する中
央教育審議会答申を手がかりとして」（千葉商科大学商学部『千葉商大紀要』2013














































































































How Japan Has Been Improving Teacher Qualifications 
and Abilities, and Educational Policies and Measures
Hideki WATANABE Takeshi MIYAZAKI Shigeki OHNO
Akio SHIRATSUCHI Mitsuo TAKENAWA
Emiko FURUKAWA Masako NEZU
 In a rapidly changing society, school sites are required to respond to new measures one after 
another. In order for the measures to be effective, it is necessary to find a point of contact 
between bottom-level reform orientation and top-down reform. What are the qualifications and 
abilities of teachers that make this possible? This paper summarized and analyzed how 
Japanese teachers’ qualifications and abilities and educational policies have been promoted 
from the postwar period to the present day.  
As a result of an overview of the history of education, the following became clear.
 -There are discrepancies between the needs of students’ families and the real world, and the 
ideas and contents required by the Course of Study. Schools and teachers can have a positive 
role in bridging the gap and in merging the reality and the ideals.
 -In order to bridge the “difference” faced by school sites, it is necessary to start by 
examining the contents of the reforms required from the bottom and reforms required from the 
top.
 -At almost every elementary school in Japan, groups of teachers led by the principal 
voluntarily meet to conduct “lesson studies” to analyze the challenges of their own school’s 
students as a team. The quality of Japanese teachers is still at a high level, and it can be said 
that they have the possibility to explore issues in the field.
 -It is necessary for school sites and teachers to have the motivation to make bottom up 
changes and to have the qualifications and abilities to follow up and put these changes into 
practice. And experience, research and training are indispensable to understand actual changes 
in society. The ability of teachers to identify and incorporate the needs required by the 
individual children and students in their classroom, and society as a whole, is an important 
quality of teachers.
 -It is necessary for teachers to develop an attitude that makes the teaching profession 
worthwhile, and to have a sense of mission, and to constantly strive to improve oneself. In the 
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process of training teachers at the university level, it is necessary to provide a philosophy that 
allows students to learn and engage in education with a sense of mission that appeals to the 
teaching profession.
 The subject of this research in the future will be to consider the characteristics of the 
qualification and ability development of Japanese teachers in comparison with other countries, 
and to show the future direction and methodology together with the results of this research.
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